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Activitats i projectes 20012/2013
El centre
Com qualsevol ser viu el Centre ha anat transformant-se poc a poc. 
Deixant espai a altres activitats i entitats o iniciatives que ofereixen, també, 
més activitats i espais de reflexió per la ciutadania. Un centre d’estudis ha 
de tenir molt clar el seu paper i, alhora, seguir treballant en un àmbit de 
fronteres més difuses per seguir comptant amb veïns i veïnes, socis i sòcies 
que esdevinguin la sàvia de l’arbre. Proposant i esmentant constantment, hem 
anat construint catàlegs d’activitats, actes, espais, sortides i col·laboracions 
per seguir essent útil esdevenint un referent d’acció cultural sense oblidar 
el paper essencial que ens defineix.
Podem dir que la societat torrenca compte amb el Centre d’Estudis. 
Som companys de viatge en algunes ocasions, coorganitzadors en d’altres i 
un bon lloc a on valorar propostes i possibilitats.
El debat de si un centre és més ateneu o no, si ha d’estar més centrat 
en l’edició del fruit dels treballs de recerca dels àmbits que estudia o fins i 
tot que s’escapa de la seva definició, cal ajornar-lo. Són temps complicats. 
De crisi i d’expectatives, de transformació i d’autocrítica, de convulsió 
social i d’aclaparament. Potser en aquestes circumstàncies ens calgui seguir 
copsant neguits i expectatives, propostes i projectes i treballar perquè la 
porta segueixi ben oberta i ben viva. 
© Centre d’Estudis Sinibald de Mas
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Organització.-
L’Assemblea General celebrada el 8 de juny de 2013 va procedir a la 
renovació i elecció d’una nova junta directiva, que ha quedat composada de la 
següent manera: 
President   Albert Bonet 
Vicepresidenta   Rosina Boronat 
Secretària   Olga Esteso 
Tresorer   Jordi Cubota 
Vocal Història   Lluís Català 
Vocal Arts Visuals  Eva M. Mohedano 
Vocal Patrimoni Literari  Josep Lleixà   
Vocal Biblioteca   Emma Riambau 
Vocal Recerca   Francesc Mercadé 
Vocal Paisatge i entorn  Jordi Pagès 
Vocal Formació   Josep Pujol
Vocal Joventut   Somaya El Asri Zigaf 
Vocal Excursionisme  Jaume Estévez i Miró   
Vocal Activitats culturals  Eloi Nolla Subirats
Webmaster   David Morlà
Informàtica   Jordi Riambau
Publicacions.-
El Recull 13 va ser presentat a Cal Maiam. Un índex que encetava 
més disciplines, amb l’afany que comentàvem d’engrescar a més autors 
a publicar. Les monografies són una eina important. Es va presentar la 
número 12 gràcies a la col·laboració directa de l’Antena del Coneixement 
d’URV. La monografia 13 mereix un capítol a banda. Reflectint una 
exposició, ha estat el fruit d’una campanya més ambiciosa que no acabarà 
fins abastar la sensibilitat institucional per a protegir l’arquitectura moderna 
a Torredembarra. 
14 setembre Conferència/Presentació:
Recull de Treballs 13 dedicat a la memòria de l’estudiant Marta Velasco
A càrrec de Mª Carme Jiménez, directora de l ’Institut Ramon Muntaner, Rosa 
Mª Guasch, Presidenta Patronat de Cultura de Torredembarra , Jordi Agràs, 
director dels serveis territorials de Cultura a Tarragona i l ’Antoni Virgili, 
president de l ’àrea de cultura del Consell Comarcal del Tarragonès.
Conferència del Dr. en Història Ramon Arnabat, president de l ’Institut 
d’Estudis Penedesencs.
M.Teresa Minguijón
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4 abril. Presentació Monografia 12. Biblioteca Mestra 
Maria Antònia.
 “Botiguers i Comerciants Setcentistes de 
Torredembarra” del Prof. Salvador J Rovira.
A càrrec de: 
Dra. Encarnació Ricart. Vicerectora d’URV. el Dr. 
Josep Fàbregas. Professor d’URV i el Prof. Salvador J. 
Rovira. Professor d’URV i Autor.
3 maig. Presentació: Sala Lluís d’Icart. Castell de 
Torredembarra 
M.Teresa Minguijón
“Altafulla i Torredembarra. 1950.2010. Arxiu d’arquitectura 
moderna en el seu context urbanístic” 
A càrrec del Sr. Josep Llop i Tous. President Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
a Tarragona
Conferències/trobades/actes
Recercat, coordinadores d’antenes i d’aules de la gent gran, centres 
d’estudis i del Penedès, Cultura, amb altres entitats etc. dibuixen el pla de 
relacions del Centre amb el teixit sociocultural del principat. Són contactes 
interessants i molt vàlids. Volem destacar com a novetat la creació el 6 
d’octubre a Castell d’Escornalbou I Trobada de Centres d’Estudis del 
Camp de Tarragona, La Conca de Barberà i El Priorat .
Les accions individuals han conviscut amb projectes transversals entre 
les seccions i que abasten diferents setmanes al calendari. 
28 setembre. Cal Maiam 
 “BAIX GAIÀ. Origen del 
concepte, projectes en marxa i 
identitat compartida”.
A càrrec d’en Jordi Suñé Morales
15 novembre. Biblioteca Mestra 
Maria Antònia. 
“La millor sal, l’aigua de Mar” 
Presentació del llibre a càrrec 
de Mariano Arnal. Organitza: 
Tallers de teràpies amb la 
col·laboració de la Biblioteca 
Mestra Maria Antònia
30 novembre. Xerrada-Taller. 
sala de Plens de l ’Ajuntament 
“Els mites i els 
estereotips sexistes” 
A càrrec del Servei d’Inf. i atenció 
a la dona a Torredembarra 
Organitza: Reg. Benestar Social, 
Gr. de Dones de Torredembarra i 
CESM 
5 abril. Biblioteca Mestra Maria 
Antònia
“Haikús Tankas i Colors” 
Presentació Llibre Poemes d’en 
Josep Lleixà
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28 maig. Auca-Taverna
“EL RIU DE LES DONES. 
Converses amb les 
Padrines del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu” 
de Jordi Suñé Morales.
Presentació del llibre a càrrec de 
l ’autor i del President del CESM.
M.Teresa Minguijón
CICLE: CONFERèNCIES 
SOBRE CATALUNyA: 
Bib. Mun. Mestra Maria Antònia. 
22 febrer / 15 març i 7 de juny
“Quan Catalunya va ser 
Catalunya” 
Amb la participació: 
Dra. Maria Bonet Donato. 
Departament d’Història URV 
Dr. Antoni Virgili Colet. 
Departament d’Història Medieval, 
UAB 
Dr. Carles Blanco Fernández. 
Director IES Torredembarra.
“Catalunya en el món. 
Geografia política i econòmica 
d’un sentiment”. 
Amb la participació de:
Dr. Jordi Jaria Manzano Prof. de 
Dret Constitucional. URV 
Sr. Josep Bargalló. Ex-director 
Institut Ramon Llull i actual Coord. 
Inst. Ciències de l ’Educació a URV.
“Estats, governs i formes de 
governar-se” 
Amb la participació: 
Dra. Montserrat Duch: prof. 
Història Contemporània a la URV.
Prof. Laura Roman Àrea de Dret 
Constitucional a la URV. 
Es va iniciar una col·laboració amb una iniciativa emergent: La constitució 
d’un Club Excursionisme Torredembarra. Les primeres sortides van comptar 
amb la coorganització i la participació de la vocalia d’excursionisme del 
Centre. Com a exemple citar aquesta activitat:
13 gener. Pàrquing Mañé i Flaquer. 8.00 h.
1a. Caminada Pont del diable / Torredembarra
Final del recorregut Plaça del Castell Torredembarra
Preu: 15€.
Inclou: Transport, avituallament, “botifarrada”, samarreta. Tècnica i sorteig
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Ciències.
M.Teresa Minguijón
Val a dir que ens agradaria 
comptar amb més “malalts” de 
ciències per poder oferir més 
activitats en aquest àmbit. Tot 
i això cal destacar l’esplèndida 
participació a la ja tradicional 
observació astronòmica amb 
prop d’un centenar d’assistents 
i més de vuitanta alumnes 
dels nostres instituts. Cal 
destacar també el suport de 
l’IES Ramon de la Torre amb 
la direcció i força mestres del 
claustre assistint i fent possible 
la logística de l’activitat.
Observació astronòmica
13 d’octubre. 
A càrrec de Roger Cabré, URV, i Quim 
Moreno, Observatori Torredembarra.
Autocar, entre Montferri i Salomó. 
“Imatges de la Mar dels 
Pescadors de Baix a Mar”
1 desembre . Cal Maiam
Conferència Multimèdia
A càrrec de Iris Gual i Gabriel Comes
 “El paper de l’energia eòlica en el 
subministrament d’electricitat neta 
i autòctona
27 març
amb Eloi Nolla. Coordinador Projectes 
d’Educació Ambiental a Tarragona 
GETE-EeAC i amb Jaume Morrón 
de DiaLEc. Comunicació per la 
Sostenibilitat.
Arts Visuals
Una de les seccions amb més activitat gràcies a la resposta dels assistents. 
Diumenge rere diumenge, s’ha anat construint un gran grup des d’on gaudir 
d’una pel·lícula encerclada en un cicle i d’on debatre idees una bona estona. 
Cal esmentar dues sessions atípiques en el marc de la Fira d’Indians i de la 
setmana cultural de Sant Jordi.
17 juny
Cicle: “ Històries”  “Criadas y 
señoras” . Dirigida per Tate Taylor
16 setembre
Títol Únic “A un Dios Salvaje” 
Dirigida per Roman Polansky
7 / 21 octubre.
Cicle: “Buscant les arrels”  
“Secretos y mentiras” Dirigida 
per Mike Leigh “Incendies”  
Dirigida per Denis Villeneuve
29 setembre. Dissabte. 19 H. Pati del 
Castell. Fira Indians
taula Rodona amb pRojecció 
cuRtmetRatge. 
Ponents: Montse Sanesteban - lic. 
Cinematografia a Cuba. / Tate Cabré - 
Periodista especialista en Indians. / Sílvia 
Grau - Responsable Xarxa municipis 
indians./ Martin Rodrigo Alharilla 
- doctor en econòmiques especialista en 
Colonialisme.
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4 novembre / 2 desembre. 
Cicle “Saltant barreres” 
“Intocable” Dirigida per 
Eric Toledano i Olivier Nakache 
“yo, también” Dirigida per 
Antonio Naharro, Álvaro Pastor
16 desembre. 
Cicle “Atrapant un somni” 
“El Concert” Dirigida 
per Radu Mihaileanu
13 /27 gener. 
Cicle “Envoltats pel 
conflicte” “La voz dormida” 
Dirigida per Benito Zambrano “30 
años de oscuridad”Dirigida 
per Manuel H. Martín
10 / 24 febrer. 
Cicle “Qüestió de fe”  “Ordet” 
Dirigida per Carl T. Dreyer
“Agnes de Dios” Dirigida 
per Norman Jewison
10 / 24 març. 
Cicle: Amics! Amics? “Mi mejor 
amigo” Dirigida per Patrice Leconte
“Las Chicas del Calendario”  
Dirigida per Nial Cole
M.Teresa Minguijón
14 abril. 
Cicle: La feina en 
joc.“En buena compañia” 
Dirigida per Paul Weitz
24 d’abril
Especial Sant Jordi: 
“Blancaneus” 
Dirigida per Pablo Berger.
28 abril. 
Cicle: La feina en joc. 
“Up in the air” 
Dirigida per Jason Reitman
12/26 maig 
Cicle “Públiques virtuts, 
vicis privats... “Gosford Park”  
Dirigida per Robert Altman
“Jarrapellejos”Dirigida 
per Antonio Giménez Rico
2/16 juny
Cicle “Dir la veritat, ven?” 
“The Newsroom Ep. Pilot”. 
Ideat per Aaron Sorking 
“Truhanes” Dirigit per 
Miguel Hermoso
Aula de la Gent Gran
Tot i una davallada lleu en les 
matriculacions que s’ha manifestat 
en la quasi totalitat d’aules del 
territori com ens informen en les 
reunions de coordinació. La nostra 
aula ha estat consolidada. Seguirem 
treballant-hi i ofertant temaris prou 
engrescadors per a seguir estenen la universitat entre els major de cinquanta-
cinc anys. Les conferències han reunit més de tres-centes cinquanta 
assistències en total superant el 50% dels matriculats de mitjana.
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14 juny .Acte de Cloenda
“Temps Moderns (IV)” 
Josep M. Sabaté
4 octubre. Inauguració curs
“El Gospel” 
Mª Carme Domingo
18 octubre
“Josep M. Jujol al Camp de 
Tarragona”. 
Manuel Ferrer/Roger Miralles
8 novembre. 
“L’educació jueva a l’edat 
mitjana” Mª Isabel Miró
15 novembre
“Com canvia la personalitat a 
mesura que creixem”A Cosí / F. 
Morales
29 novembre. 
“Contaminació atmosfèrica” 
Laureano Jiménez
13 desembre 
“La premsa liberal i la 
Constitució de Cadis de 1812” 
Josep Fàbregas
20 desembre. 
“El futur de l’E.de Benestar 
Europeu”Oliver Klein
10 gener
“Humor i salut”. Carme Nogués
24 gener. 
“Cuina medieval al Camp de 
Tarragona” 
Jordi Rius
7 febrer. 
“Temps Moderns (V)”
Josep. Mª Sabaté
M.Teresa Minguijón
21 febrer. 
“Es segura l’aigua que consumim?”
Carme Aguilar
28 febrer.
“La cultura nòrdica: els 
víkings de Groenlàndia”
Francesc Bailón
7 març. 
Per què rescatem les caixes i no 
les famílies? Josep Maria Cardona. 
Gestió d’Empreses. URV 
21 març.  
 “Vins de Catalunya“ Josep Ribas 
Beltran 
11 abril. Pl. del Pallol. TGNA. 17 h. 
 “Com es va fer la maqueta de 
Tarraco”. Elies Torres 
L’aula se celebrà en la ubicació de la maqueta. 
25 abril.  
 “La falange” . Joan M. Thomas 
Andreu. 
9 maig 
 “El front marítim 
de Tarragona: des de 
Torredembarra fins a Mont-
roig del Camp”. Joan Josep Pujadas. 
23 maig
“Tarragona també és 
modernista” Josep Mª. Buqueras. 
6 juny 
 “Què necessita el meu nét per 
ser feliç?” . Celeste Pujol
20 juny 
“Nazis a la recerca del Sant 
Grial a Montserrat”. Alberto 
Lombardero
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Formació:
L’aula de la gent gran és el gran eix de formació directa del Centre. 
També hem programat amb força satisfacció i peticions de perllongar-ho 
amb noves edicions dos cursos específics:
M.Teresa Minguijón
Paisatge i Entorn.
Les sortides han disminuït enguany. Com us comentàvem l’oferta 
complementària del nou nat Club Excursionisme Torredembarra i altres 
sortides de diferents entitats i que compartim massa social i amics i amigues, 
feia que fos extremadament complicant programar sense perjudici del 
calendari. S’han anul·lat tres activitats ja dissenyades per a poder coordinar i 
conviure millor els diferents calendaris. La mitjana d’assistència a les sortida 
ha davallat lleugerament. Tot i això, el grau de satisfacció manifestat i la 
complementarietat del disseny de les sortides respecte a les altres ofertades 
fan que ens plantegem seguir oferint-les. Sempre que hi puguem afegir un 
plus de qualitat com són la presència de guiatge d’enorme qualitat com pot 
ser, per exemple, en Salvador Carbó a Orta-Horta de Sant Joan.
10 juny Sortida/fi de curs.
Castells del Gaià: Selmella i Saburella. 
Diada amb dues activitats alternatives: caminada per a iniciats i passeig per a tothom. 
Dinar de productes de proximitat.
8,15,22 i 29 gener
Sala de Reunions Casal Municipal.
de 19 h. a 21 hores. 
III Curs de Fotografia Digital
A càrrec d’en Lluís Pérez Pla
5, 12, 19,26 febrer i 5 de març 
Sala de formació Biblioteca mestra 
Maria Antònia de 19 h. a 21 hores. 
Curs Fonaments Estructura Literària.
Mètode abreviat per a dissenyar 
l ’estructura d’una narració. Nivell bàsic 
apte per a novells i iniciats.
A càrrec d’Albert Bonet. Periodista/
Guionista
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28 octubre Sortida Cultural
Manresa. Ruta modernista i medieval
17 febrer Montseny, La Gabella / 
Arbúcies
Visita guiada al Jardí Dendrològic del 
Roquer. Museu Etnològic del Montseny 
- Audiovisual Llegendes del Montseny  
Itinerari Santiago Rusiñol. 
19 maig. Sortida Cultural 
 “Orta-Horta de Sant Joan i 
els indrets picassians” 
Amb el guiatge de Salvador Carbó.
9 juny. Sortida Cultural – Fi de curs 
“La Cova de l’Espluga del 
Francolí. ”
Visita-itinerari Cova i Fassina
Dinar Final de Curs.
Projectes Transversals
Dissenyat com unes conferències independents que formen un curs de recerca es va 
presentar: Vull fer recerca...   eines a l’abasT. Del 8 de maig al 5 de juny, 
a les 19 h. a la Biblioteca Mestra Maria Antònia
1er. BLOC. 8 maig. 
“L’Arxiu Municipal”. 
Una passejada pel nostre passat.
Sessió a càrrec de la Sra. Núria Canyelles. 
Arxivera municipal a Torredembarra. 
Introducció. Què és un arxiu?. Què hi 
pots trobar…
2on. BLOC. 15 maig. 
“L’Arxiu Històric Arxidiocesà de 
Tarragona i la recerca genealògica” Tot el 
que ens pot explicar.
A càrrec d’en Mn. Manuel Fuentes i Gasó. 
Director de l ’AHAT, i en Joan Maria 
Quijada Bosch, tècnic de l ’AHAT.
• L’Arxiu Històric Arxidiocesà. 
Panoràmica i detall de la nostra 
memòria
• Les fonts per a la recerca genealògica: 
els llibres sagramentals i els manuals 
notarials.  
3er. BLOC. 22 maig. 
“La recerca d’informació: documents i 
arxius”.
A càrrec d’en Joaquim Nolla Aguilà. 
Cap de l ’Arxiu Administratiu i Gestió 
Documental de l ’Ajuntament de 
Tarragona.
Els principals arxius a conèixer. 
Metodologia d’una consulta.  On trobar 
què i com.
4art.  Bloc. 29 maig.
“Les Hemeroteques i les Biblioteques: 
Una eina al nostre abast.” 
A càrrec d’Anna Merino, Directora 
Biblioteca Mestra Maria Antònia i 
d’Esteve Masalles, responsable de la 
secció local de la Biblioteca Pública de 
Tarragona i els periodistes Jordi Salvat 
i Eloi Tost.
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5è. Bloc. 5 de juny.
“La recerca local: La gran història propera” 
Experiències i anècdotes per a animar-te a donar el 
pas. 
Taula d’historiadors especialitzats en l ’àmbit local. 
Principalment de Torredembarra i de la comarca.
Presenta i condueix: Jordi Suñé
Organitza: Secció d’Història /Centre d’Estudis 
Sinibald de Mas / Antena del Coneixement 
Torredembarra
Una exposició a la Sala Lluis d’Icart que 
va estar farcida d’activitats com a suport i per 
a fer-ne difusió:
Del 5  fins al 27 d’abril Sala Lluis d’Icart 
Exposició 
“El món Agrari en les Terres de  Parla Catalana”
Actes programats a la sala Multimèdia de l ’exposició.
20 d’abril Taula Rodona: La Pagesia de Torredembarra i del Gaià
Intervenen:
Jaume Boada Aguadé. Cap de Servei de Coord. 
d’Ofic. Comarcals. SSTT. Tarragona. Dep. 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural
Jordi Rovira Fortuny de “Cal Sis Dits”
Anton Salvat Coch “Ratxet”
Josep Santesmases. President Coord. Centres 
d’Estudis de Parla Catalana.
Josep Turdiu de “Cal Cèrcols”
Presenta i condueix: Jordi Suñé Morales, de “Cal 
Xel”.
26 d’abril Taula Rodona: Agricultura i cultura : 
Present i futur
Intervenen: Salomó Torres. Pagès i Resp. de Formació 
i Transf. Tecnològica, Medi Rural i Sectors d’Agricultura i Ramaderia Ecològiques 
d’Unió de Pagesos.
Joan Vives. Responsable Projecte “Hort de la Sínia”
Elisenda Forés. Cap de Servei de Medi Ambient. Aj. Torredembarra. “Horts ecològics 
per a Jubilats”
Josep Joan. President Coord. Centres d’Estudis de Parla Catalana.
Presenta i condueix: Albert Bonet, Centre d’Estudis Sinibald de Mas.
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Les Jornades ce-
lebrades  entre el 
9 i el 24 de no-
vembre van es-
devenir una col·la-
boració amb el 
Centre d’Estudis 
d’Altafulla, l’Esco-
la Tècnica Superior d’Arquitectura 
de  la URV a Reus i el nostre Centre. 
Servien d’avançament de l’exposició 
i de la presentació de la monografia 
número 13 del Centre.
9 novembre Inauguració Jornades 
Altafulla- Centre d’Interpretació 
Pallissa del Senyor
arquiTecTura i conTeXT 
urbanísTic - 1950-2010 - 
alTafulla/Torredembarra
Taula rodona:
Sr. Josep Llop i Tous. President Col·legi 
Arquitectes de Tarragona
Sr. Josep Bertran Ilari. Director Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura ETSA-
URV.
Sr. Josep Marzà Soler Arquitecte Tècnic
Sr. Josep Ma. Roca Tarragó Arquitecte
Sr. Roger Miralles Professor - Dir. proj. 
Sr. Jordi Molinera Aj. Altafulla
Sr. Josep Magriñà C. d’E. Altafulla
Sr. Albert Bonet President CESM
17 novembre. Jornada II 
Context Urbanístic: Sr. Josep Marzà 
Soler. Arquitecte tècnic.
Una obra emblemàtica: IES Torre-
dembarra i Far de Torredembarra
A càrrec del  Sr. Josep Llinàs i Carmona. 
Arquitecte responsable d’ambdues obres.
24 novembre
Jornada III 
Centre d’Estudis Altafullencs 
Arquitectura i Context Urbanístic - 
1950-2010 - Altafulla/Torredembarra
Context Urbanístic: Sr. Josep Ma. Roca 
Tarragó. Arquitecte.
Una obra emblemàtica:  Casa Manolo 
A càrrec del  Sr. Ramon Faura. Arquitecte 
i Professor Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura ETSA-URV.
3 al  25 de maig 
EXPOSICIÓ “ALTAFULLA I 
TORREDEMBARRA. 1950.2010. 
ARXIU D’ARQUITECTURA MO-
DERNA EN EL SEU CONTEXT 
URBANÍSTIC” 
Sala Lluís d’Icart. Castell de 
Torredembarra. 3 de maig a les 19,30 h. 
Inauguració i Presentació Monografia 
13. Actes programats
10 maig divendres. 20 h. Cal Maiam.
Projecció “Sábado en la Playa” i el 
curtmetratge “Playa de Veraneo” (1967) 
d’Esteve Farré amb Vicente Parra, Lola 
Cardona i Emilio Gutiérrez Caba. 
Rodada íntegrament a Torredembarra.
11 maig 18 h. Sala Lluís d’Icart.
Conferència “L’Urbanisme entre 1950 
i 2010”. Xavier Olivé. Arquitecte. 
Arq. Restauració del Castell de 
Torredembarra. Josep Maria Roca. Arq. 
municipal d’Altafulla. Anton Pàmies. 
Prof. Escola d’Arq. La Salle. Arq. Pavelló 
de Torredembarra.
18 maig Visita-itinerari Elements 
exposició. Conclou amb visita al Far.A 
càrrec de: Gillermo Zuaznábar. Prof. 
l ’ETSA Reus. Juan Fernando Ródenas. 
Prof. ETSA Reus. 
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18 maig 18 h. Sala Lluís d’Icart.
Conferència “Institut Torredembarra” 
de Josep Llinàs Carmona. A càrrec de: 
Gillermo Zuaznábar. Prof. l ’ETSA 
Reus. “Cases bessones” d’Antoni de 
Moragas Gallissà. A càrrec de: Juan 
Fernando Ródenas. Prof. ETSA Reus.
25 maig 18. h. Sala Lluís d’Icart.
Conferència “Quatre motels” de J. M. 
Sostres Maluquer. A càrrec de: Roger 
Miralles. Prof. ETSA Reus.“Casa de 
Colònies Dortmund” d’Oriol Tintoré 
Auger. A càrrec de Manel Ferrer. Prof. 
ETSA Reus.
Cicles 13
Cicles    3 
1
2
Resum Activitats
Presentacions
Conferències
Ciències
Arts Visuals
Aula Gent Gran
Formació
Sortides
Jornades
Exposicions
Participació a congressos, 
trobades, cursos
Total Sessions                93
3
8
3
Sessions   23
20
16
5
Sessions     3
Sessions     7
5
